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46th 
ANNUAL 
SHRINE 
FOOTBALL 
BENEFIT 
GAME 
Dear Friends, 
EMERSON SHUCK 
President 
Eastern Washington 
State College 
The exciting year of Expo '74 is a fitting time to 
inaugurate another Spokane tradition with this Inland Empire 
Shrine Game. It will be a natural and meaningful tradition 
since it renews a gridiron relation going back many years and 
supports the significant charitable work of the Shrine 
hospitals. Just as Eastern is proud to serve the Inland Empire 
as one of its major educational centers, so too are we pleased 
to take part in its public celebrations and activities. We thank 
El Katif Shriners for their efforts in bringing this event into 
being. 
Sincerely 
Emerson Shuck 
SPOKANE 
AND HEATING CO. 
• REMODELING - REPAIR 
QUALITY LEADING BRANDS 
e GAS HEATING INSTALLATIONS 
LICENSED REPAIRMAN 
FAUCET STEMS AND PARTS 
OUR SPECIAL T Y 
LARGE LOCAL STOCK 
GEORGE C. LAUE 
FAS-1210 Owner • Mg r. N. 6 13 MONROE 
Dear Friends, 
EDWARD B. LINDAMAN 
President 
Whitworth College 
Whitworth College is pleased to be a part of this evening's 
colorful event. We share with the Shrine a common concern 
for young people, so it is fitting that we participate in an 
effort to benefit the children of the Shrine Crippled Children's 
Hospital. 
It is a pleasure for us to work with this organization of 
dynamic men who know how to get things done. 
We welcome the opportunity to renew our traditional 
rivalry with Eastern Washington State College. This is the 57th 
time the two teams have met on the football field, and the 
conflict is always an emo tional one. 
Hugh Campbell's Pirates play an exciting brand of 
football. We're proud of the continued growth in skill and 
strength they've shown under Camp.bell's coaching, and we're 
glad to show them off here in A/bi Stadium. 
Thank you for coming. I hope you're enjoying the game. 
Sincerely, 
Edward B. Lindaman 
YOUR FAVORITE BEVERAGES 
DOMINI'S 
SANDWICHES 
HAM - PASTRAMI - CORNED BEEF - TURKEY -
LIVERWURST - CHEESE - AND SEVEN OTHERS 
RI 7-2324 
W. 703 Sprague Ave. Spokane, Wash. 99204 
WAR REN, LITTLE & LUND 
MECHANICAL CONTRACTOR 
838-6571 120 W. 2nd 
[P(0Dlf St.~ □ IT1L3 INC. 
~ " YOU GET THE MOST AT POST" 
y LINCOLN & MALLON· 
■ Complete Car & Truck Service 
■ Brakes ■ Shocks 
■ Wheel Al ignment 
■ Spl ice free Retread 
■ Snow• Mud• Sawdust Treads 
eatt FA 8-8870 
((!lest of £11cl< Pirates n 
WALTER'S PAINT CO. 
Potentate's Message 
On behalf of El Katif Temple, I extend a hearty "thank you" to all 
who have contributed toward the success of this 46th Annual Shrine 
Football Game. A special thanks to the players, coaches, school 
officials and student bodies, of Whitworth College and Eastern 
Washington State College. They have all been most cooperative and 
helpful. 
The 19 Shriners' Hospitals for Crippled Children and the 3 Burns 
Institutes treat children of any faith or race without one cent of cost to 
the parents. 
The people of Spokane and the Inland Empire have always been 
kind and generous in their support of the Shrine and with your 
continued help we will be able to prove that "pleasure is something we 
take out of life, but happiness is putting something into the lives of 
others". 
Sincerely, 
Robert H. Hopkins 
/1/ustrious Potentate 
El Katif Temple 
Barton's 
OLDSMOBILE 
Sales - Service - Leasing 
821 W. 2nd - 10503 N. Division 15916 E. SPRAGUE 
International 
Cars and Trucks 
AMERICAN 
COMMERCIAL 
BANK Member Federal Deposit Insurance Corporation 
North 120 Wal l ... .. . .... . ....... RI 7-307 1 
North 1415 Hamilton . ..•• • .. .. ... HU 9-4222 
5th at Washington .. .. . __ . ........ RI 7-1181 
N. 6228 _Monroe ........... _ ..... FA 6-5575 
Airway Heights .. .... . : ........ .. CH 4-3685 
DOWNTOWN : 
W. 1002 - 2nd 747-4125 
UNIVERSITY CITY: 
E. 10819 Sprague 928-1300 
Whether you are a visitor to 
Spokane or iust dining out 
for the evening, choose the 
Ridpath- -
* MODERN ROOMS 
* RIDPATH ROOF 
* KING COLE ROOM 
* LEGEND ROOM 
* HEATED POOL * COCKTAILS * DANCING 
* FREE COVERED PARKING 
~r/puThHOTEL AND 
838-2711 
MOTOR INN 
Spokane 
DISHMAN REAL TY 
LISTING VALLEY & CITY PROPERTIES 
MEMBER MULTIPLE LISTING SERVICE 
JACK W . DISHMAN - BROKER 
WA 6-9541 E. 8814 SPRAGUE 
Broberg is on ~ 
the move. 
We've m oved to a larger New Location at 
W. 821 RIVERSIDE 
(OPPOS ITE THE LIN COL N BUILDING) 
Hrobera Trct'1el §er'1ice 
747•1091 
SPOKANE HOSPITAL STATISTICS 
Year Statistics, January 1, 1973 through December 31, 1973: 
Average stay of patient in hosp ita l . . .. ....... . ... .......... . . . . ... ...... . ..... . . .. . .. . . 4 7 days 
Total Clinic Vi sits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,806 
New appli cati ons approved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 
Cas ts app li ed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 
Braces and protheses fu rnished . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 
X- rays take n (Both in and out patients ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,725 
Ph ysica l Therapy t reatm ent s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,687 
Pl ast ic Su rgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Waiting Li st fo r Adm ission to Hosp ita l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Active Pat ient l ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,403 
Tot al Pat ients si nce 1j24 t o da te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,494 
Far West 
Insurance Agency Inc. AMERICAN SIGN 
E. 12805 SPRAGUE 928-1611 & 
INDICATOR 
Spokcme CRooiitt'3 eo., ~ .. c. CORPORATION 
SPOK A N E ' S O L DEST ROOF IN G C O. , S IN C E 1907 
E. 130 SPRAGUE AVE. 
SPOKANE, WASH. 99202 838-8633 
.. 
SHRINE OFFICIALS 
Robert H. Hopkins 
Elmer C. Huntley . 
Jacob Vander Wal 
W. Kenneth Jones 
Joseph K. Staley 
Charles M. Leslie 
George H. Kellogg 
William T . Henry . 
Richard F. Walter 
George C. Laue, P.P. 
William H. Yankee 
E. Lee Barton . . . 
Clarence Caulfield 
.1 llustrious Potentate 
. . Chief Rabban 
Assistant R abban 
High Priest & Prophet 
. Oriental Guide 
Treasurer 
Recorder 
First Ceremonial Master 
. Second Ceremonial Master 
.Ceremonial Director 
.. . ..... Marshal 
. Captain of the Guard 
Outer Guard 
Rev. Raymond W. Moody .. Chaplain 
THE BON MARCHE 
7'e Pa«U StMe 
'?M 
'Jadum '3(/fd a '?tau 
Leida® 
Levi's galore ... guys, gals, large and 
small. You will find the styles you want 
at the Bon! Straight legs, flares, plain 
old western jeans, dress jeans, casual 
slacks .... pants that are fashion, find 
them at The Bon Marche. 
Use Y our Bon Marche Charge A ccount 
If You Do Not Have An Account At The Bon 
Call 747-5111 
Shop Monday and Fr iday 9:30 'ti! 9 P.M. 
Other Week Days 9 :30 'ti / 5 :40 P.M. 
SHRINERS HOSPITALS 
LOCATIONS OF SHRINERS HOSPITALS 
'BOSTON .. ···· ·· ··· ············51 Blossom St. 
Boston, Mass. 02114 
CNICAGO ... ... 2211 N. Oak Park Ave. 
Chicago, Ill. 60635 
'CINCINNATI ............ 202 Goodman St . 
Cincinnati, Ohio 45219 
ERIE ... ..... ................... .1645 W. 8th St. 
Erie, Pa. 16505 
'GALVESTON ..... ............ . 610 Texas Ave . 
Galveston, Tex. 77550 
GREENVILLE 
2100 N. Pleasantburg Dr. 
Greenville, S.C. 29609 
HONOLULU .............. 1310 Punahou St. 
Honolulu, Hawai i 96814 
HOUSTON ......... .1402 Outer Belt Dr. 
Houston, Tex. 77025 
INTERMOUNTAIN 
Fa irfax Ave . at Virginia St. 
Salt Lake City, Utah 84103 
LEXINGTON ....... .1900 Richmond Rd. 
Lexington, Ky. 40502 
LOS ANGELES .......... 3160 Geneva St. 
Los Angeles, Calif. 90020 
MEXICO CITY UNIT .... Suchil No. 152 
Xotepingo, Mexico, 21 D.F. 
MONTREAL UNIT ... .1529 Cedar Ave . 
Montreal 109, Quebec, Canada 
PlflLADELPHIA UNIT 
8400 Roosevelt Blvd. 
Philadelph ia, Pa. 19152 
PORTLAND UNIT 
8200 N. E. Sandy Blvd. 
Portland, Oregon 97220 
ST. LOUIS UNIT 
2001 S. Lindbergh Blvd . 
St . Loui s, Mo. 63131 
SAN FRANCISCO UNIT 
1701 19th Ave . 
San Franci sco, Cal if. 94122 
SHREVEPORT UN IT 
Kingshighway & Samford Ave. 
Sh re veport, La. 71103 
SPOKANE UNIT N. 820 Summ it Blvd. 
Spokane , Wa sh. 99201 
SPRINGFIELD UNIT .... 516 Carew St. 
Springfi eld, Mass. 01104 
TWIN CITIES UNIT 
2025 E. River Rd . 
Minneapolis, Minn. 55414 
WINNIPEG UNIT 
633 Wel lington Cresct ... 
Winnipeg 9, Man itoba, Canada 
*Shriners Burns Institutes 
67 years safe, 
over 
375 million 
dollars strong. 
FIDELITY 
MUTUAL 
Savings Bank 
MEMBER F.D. I.C 
STARTING LINE-UP FOR WHITWORTH 
Offense 
23 DOUG LONG ... ...... .. .... .. .. .. . . .. SE 
63 SHAWN WILSON ... . ... ... .... . .. . . .. . LT 
58 EROLL Ml LES ..... .. . .. . . . . ...... .. .. LG 
72 RUSS THOMPSON .. . . ... ..... . . . . . .... . . C 
74 MIKE SHAUNESSY . .. ... .. .... . .. . .. . . RG 
61 DAVE BRAME .. . . . .. .. . .. .. . .. .... . . . RT 
35 WILBERT RANCE . ... . . .. .. .... . . . .. ... TE 
14 STEVE WILSON .... ........ .... . .. . . .. OB 
34 ROY Ml RONUCK .. .. . ... . .. . . . . .. ... . . FB 
33 BRIAN O'HARA . . . . . . .. ... .... .... . .. HB 
31 GARY RASMUSSEN .. .... . .... . .... .. . FLB 
,J 
Defense 
13 DIRK PETERSON ..... .. . . ..... . ... . ... DE 
81 JOEL LARSEN .. ... . ...... .. ......... . OT 
54 STEVE BOSCHETTI . .... ... .. .. .. . .. . . . OT 
82 DONN SOMMERFELDT . . .. ... ... ..... .. . DE 
56 CHAD WILHITE . ... . .. . . ............. . LB 
41 LARRY BOOKER ....... . .. . ...... . .... LB 
24 K ELLY ARCHER . .. . ....... .. .... .. . . . LB 
00 DAVE CURTIS ... ..... .. .... . .... . .... CB 
22 SCOTT FERGUSON . ... . .... .. . . . ... . . . . S 
42 STEVE HANEY .. . ... . ... . . .. . . .. ..... . . S 
8 MARK CHOW . . . . . . .................. CB 
46th Annual Shrine Benefit F 
r 
' 
\ 
' Imperial Potentate Jack M. Streight kneelin 
Left to Right: A.J. " Bud" Roberts, Chief Rabban, Afr 
Mayor David Rodgers, Stuart Ross, Potentate, Gi 
Temple Rev . Reginald Rec 
Gizeh Charles J. Claypool, Imperial 1st Ceremonial 
SHADLE PARK HIGH SCHOOL MARCHING BAND 
~ootball Honorary Quarterback 
ng with Honorary Quarterback Mike Hansel 
ifi Temple Dale McMurtrey, Potentate, El Korah Temple 
iizeh Temple Robert H. Hopkins, Potentate El Katif 
,dman, Imperial Chaplain, 
Master Len Peterson, Past Potentate, El Katif Temple 
EASTERN WASHINGTON STATE COLLEGE 
Offense 
82 JAN SNEVA . ...... . . . ... .. ..... . ... .. TE 
71 FRANK OLOTOA .... .. . ....... .... . .. . . T 
55 RANDY GORMAN .. .... . .. .......... . . .. G 
52 TIM ABERLE ..... . . .. ... .. ....... . ... C 
73 PHIL PETTIT .. ......... . ... .... ........ G 
69 ART TAYLOR ........... ... . .. . ..... . . T 
87 AL BERTA . ......... . ............... SE 
25 MIKE STUBBLEFIELD ... . ........... Flanker 
13 KARST BRANSMA ..................... OB 
26 DOUG MOEN ................ . .... ... FB 
41 ROBBY SMITH ....... . .... . .......... . HB 
Defense 
66 JEFF BRUMLEY .. .. .. .. . . ... . .... .. .. DE 
77 DOUG ORCUTT .... . .. . .. . ....... . ... . OT 
61 MIKE GROVE .. ...... . . ......... . .... OT 
88 DON CURTIS ........................ DE 
37 RAMON ERICKSEN .................... LB 
57 BOB ALTSHULER ........ .- ..... ........ LB 
62 STEVE DELONG ............ . . .. ... . .. LB 
40 BIFF JONES .......................... HB 
21 BARRY REID ......................... S 
44 MIKE RICHTER .. . ............ .... ...... S 
22 CHET COCKRILL . . ...... .. . ... . .. . ... . HB 
LEWIS AND CLARK HIGH SCHOOL MARCHING BAND 
WHITWORTH STARTING OFFENSE 
DOUG LONG 
Wide Receiver 
.,; 
WIL RANCE 
Tight End 
Vern W. ff PltJtsPJt 
~ SPHS, Jnc. 
(Jenera/ eontraetors 
SHAWN WILSON 
Offensive Guard 
DAVE BRAME 
Offensive Guard 
~ .· 
EROLL MILES 
Offensive Guard, Center 
MIKE SHAUNESSY 
Offensive Guard 
"Everything for Your Floors and Windows" 
(Jar/and-Jlarper, Jne. 
• VINYLS • RUGS 
• LINOLEUM • DRAPERIES 
• TILES • SHADES 
• CARPETS ♦ SHUTTERS 
W. 27 BOONE AT ATLANTIC 
PHONE 328-0422 
SPOKANE, WASH. 
99201 
For Custom Upholstery Call . .. 
GEORGE KIKUCHI at 326-2694 
■ TRUCK SEATS ■ AUTO TRIMMING ■ FURNITURE 
W. 811 ½ GARLAND SPOKANE, WASHINGTON 99205 
The 
N. 601 CEDAR 327-9596 
Jiffy CORNER 
The Hang-up of Clean People 
SPOKANE, WASHINGTON 99201 COIN LAUNDRY - PROFESSIONAL DRY CLEANING 
1701 - ht STREET - 235-6249 - CHENEY, WA. 
RUSS THOMPSON 
Offensive Tackle 
GARY RASMUSSEN 
Wide Receiver 
ROY MIRONUCK 
Fullback 
BR IAN O'HARA 
Running Back 
Haveag 
And pass iJ on. 
STEVE WILSON 
Quarterback 
day! 
OLD NATIONAL BANK ?.;.SHINGTON 
M ember FD IC 
OFFICES STATEWIDE 
WHITWORTH ROSTER 
No. Player Age Ht. Wt. Year Hometown 
4 Mitch ell, Steve 21 5'11 178 Jr. Yakima, Washington 
8 Chow, Mark 20 5'1 0" 163 Sr. Seattle, Washington 
10 Hatch, Rand 20 5'10" 170 So. Spokane, Washington 
11 Spencer, Todd 18 5'1 0" 162 Fr. Beaverton, Oregon 
12 Custer, John 20 6'1" 180 So. Spokane, Washington 
13 Peterson, Dirk 19 6'2" 205 So. Wilbur, Washington 
14 Wilson, Steve 19 6' 195 So. Spokane, Washington 
15 Curtis, Dave 20 6' 173 Jr. Rosalia, Washington 
17 Gonzales, Orbi 18 5'6" 155 Fr. Glendale, Arizona 
21 Poor, Steve 19 5'10" 180 So. Saratoga, California 
22 Ferguson, Scott 21 5'9" 165 Sr. Salem, Oregon 
23 Long, Doug 19 6' 180 So. Shelton, Washington 
24 Archer, Kelly 19 5'11" 185 So. Seattle, Washington 
27 Starrett, Rich 19 6'2" 205 Jr . Kirkland, Washington 
28 Stern, Scott 21 6'2" 190 Sr. Coeur d'Alene, Idaho 
31 Rasmussen, Gary 20 6'2" 190 Jr. Spokane, Washington 
32 Herron, Mike 18 6'1" 180 Fr. Morton, Washington 
33 O'Hara, Brian 20 6'1" 185 Jr. Regina, Saskatchewan 
34 Mironuck, Roy 19 6'0" 205 Jr. Regina, Saskatchewan 
35 Rance, Wilbert 21 6' 200 Sr. Yakima, Washington 
37 Garcia, Roberto 18 5'8" 155 Fr. Pico Rivera, California 
39 Stedman, Raleigh 19 6' 170 Fr . Lapwai, Idaho 
40 Docheff, Dennis 18 5'7" 197 Fr. Playa Del Rey, California 
41 Booker, Larry 23 5'10" 218 · Sr. Palo Alto, California 
42 Haney, Steve 23 6' 180 Sr. Monterey Park, California 
43 Wride, Rick 20 6' 185 So. Garfield, Washington 
45 Freeby, Scott 18 5'9" 195 Fr. Pomeroy, Washington 
48 Lynch, Larry 19 6'2" 190 So. Saratoga, California 
51 Mauck, John 20 6' 195 Jr. Spokane, Washington 
54 Boschetti, Steve 22 6'2" 230 Sr. San Mateo, California 
55 Ward, Dave 20 6'1" 200 Jr. Spokane, Washington 
56 Wilhite, Chad 20 6'1" 195 Jr. Spokane, Washington 
58 Miles, Eroll 22 6' 205 Sr. Pico Rivera, California 
60 Mills, Mark 21 5'11" 190 Jr. Snoqualmie, Washington 
61 Brame, Dave 21 5'11" 210 Sr. Raymond, Washington 
62 Ward, Greg 19 6' 185 Fr. Saratoga, California 
63 Wilson, Shawn 21 5 '11" 210 Sr. Downey, California 
64 Thiemens, Dave 18 6' 205 Fr. Omak, Washington 
68 Peck, Larry 21 6'1" 190 Sr. Seattle, Washington 
72 Thompson, Russ 19 6'2" 220 So. Cypress, California 
73 O'Connor, Brad 18 5'11 ." 185 Fr. Seattle, Washington 
74 Shaunessy, Mike 22 6'4" 225 Sr. Spokane, Washington 
75 Waiamau, Nelson 19 6' 220 So. Honolulu, Hawaii 
77 Christianson, Mike 18 6'1" 210 So. Mohler, Washington 
79 Buehler, Greg 20 6'1" 200 Jr. Eastsound, Washington 
80 Ezrins, Leo 18 6'4" 218 Fr. Winnipeg, Manitoba 
81 Larsen, Joel 22 6' 195 Sr. Pico Rivera, California 
82 Sommerfeld, Donn 21 6'1" 200 Sr. Saltcoats, Saskatchewan 
85 Collings, Craig 19 6' 175 Sr. Lynden, Washington 
88 Fernandez, Steve 18 5'10" 175 Fr. Glendale, Arizona 
3rd & Stevens 747-1011 
CENTER LF~fRl[g) Love to win? Sure! So you make sure of it when you follow our Little Profit's signals. He's calling 'em all in 
the new exciting 75 Ford game. Cars and trucks. With 
the big new excitement around the all new Granada. 
Come visit us to see how. 
fora better 
quality of life 
THE WASHINGTON 
WATER POWER CO. 
